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Re s u m e n
El presente artículo de investigación surge del proyecto 
“Análisis comparativo de la pertinencia del programa de 
psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia a la 
luz del contexto nacional e internacional de los programas 
de psicología”, financiado por la Facultad de psicología de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, 
con fines de autoevaluación y acreditación, resultados 
finales 2009-2010. Tiene como objetivo realizar una 
Ab s t R A c t
This research paper aims to do a comparison of the 
contents of the psychology program of the Universidad 
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comparación de los contenidos del programa de psicolo-
gía de la Universidad Cooperativa de Colombia con los 
programas representativos en el contexto internacional y 
nacional, como parte del proceso de homologación y acre-
ditación de alta calidad. Se encuentra como resultado que 
el programa de psicología de la Universidad Cooperativa de 
Colombia obtiene una comparación con el sistema apa, 
de inclusión del 37%, comparada con el 23% de la inclusión de 
la legislación colombiana en esta materia. En comparación 
con el contexto europeo, obtiene un índice de inclusión del 
50%, superado por las universidades del Reino Unido, con 
un 76% y por encima de otros centros de educación superior 
de Europa; con el sistema español comparte un 78,3%. Al 
comparar con los programas de las universidades colombia-
nas acreditadas, se supera significativamente.
Palabras clave: acreditación, créditos académicos, facul-
tades de psicología, formación de psicólogos, regulación 
de la educación del psicólogo.
Cooperativa de Colombia with representative programs 
in the national and international context, as a part 
of the high quality accreditation and homologation 
process. We found that the psychology program of the 
Universidad Cooperativa de Colombia compares with 
the apa system with an inclusion of 37%, opposed to 
the 23% inclusion of Colombian law on the subject. 
Comparing with the European context, we obtain an 
inclusion index of 50%, bested by the universities 
from the United Kingdom with 76%, and above other 
centers for higher education in Europe. It shares a 
78.3% with the Spanish system. When comparing with 
programs form accredited Colombian universities, it is 
significantly topped.
Keywords: accreditation, academic credits, faculties 
of psychology, psychologist formation, regulation in 
the education of psychologists.
Introducción: contexto comparativo 
internacional y elementos de orden 
nacional en los programas de 
psicología
Cuando se habla de calidad académica, los 
diversos cambios que acontecen en el mundo 
contemporáneo llevan al planteamiento y la 
necesidad de empezar a compararse con pares 
académicos, y a homogeneizar ciertos proce-
sos para empezar hablar de educación en un 
mundo globalizado. La psicología no ha sido 
ajena a dicho planteamiento, por el contrario, 
existe en América Latina y en el mundo en 
general una tendencia a homogeneizar y uni-
ficar el título de psicólogo entre los diversos 
países. Dicho ejercicio busca que el profesio-
nal psicólogo pueda realizar el ejercicio de su 
profesión más allá de las fronteras, facilitado 
tal proceso por movilidad de docentes y estu-
diantes entre instituciones e intercambio de 
investigaciones, entre otras (Hermosilla, 2000; 
Klappenbach, 2003). 
Un ejemplo de dicho comportamiento se 
evidencia con la homogeneización del título 
de psicólogo en el espacio europeo, por medio 
de la creación del título de licenciado en psi-
cología; aunque se diferencien entre países 
por sus particularidades, existen muchas si-
militudes en los contenidos y competencias. 
Este aspecto es el resultado de la agremiación 
en Europa de la profesión del psicólogo por 
medio de la Federación Europea de Asocia-
ciones de Psicólogos (efpa), fundada en 1981, 
y dentro de la cual se destaca que uno de los 
objetos de su creación es el reconocimiento 
interinstitucional de sus créditos y conteni-
dos. Todo esto llevó a un proceso de adapta-
ción que impulsó a replantear los sistemas de 
enseñanza y a diseñar los nuevos currículos 
que conducirán a nuevos procesos de ense-
ñanza y aprendizaje (Freixa, 2005).
El panorama europeo de los estudios de pre-
grado en psicología es muy variable de país a 
país, pese a las políticas ya descritas de homolo-
gación del título, lo heterogéneo de sus culturas 
y lo cambiante de las políticas de cada Estado. 
Esto se debe a varios factores en primer lugar 
que los 15 países que constituyen la Unión 
Europea cuentan con legislaciones, sistemas 
educativos y planes de estudio muy diferentes; 
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asimismo la duración de los programas varía 
entre 2 y 4 años, y la media en ellos por lo ge-
neral es de 3 años de duración (Freixa, 2005).
Una aproximación histórica de la reali-
dad de los pregrados europeos remite a 1862, 
cuando el alemán Wilhelm Wundt sirviera 
como docente del primer curso de psicología, 
titulado “La psicología como ciencia natural”, 
en la Universidad de Leipzig. Posteriormente, 
en 1879, Wundt fundó el primer laboratorio 
de psicología experimental y a través del im-
pulso de los laboratorios de psicología, esta se 
extendió para formar asignaturas, cursos y cá-
tedras, las cuales estuvieron en un primer mo-
mento vinculadas a las facultades de filosofía y 
humanidades, o a las de medicina en las prin-
cipales universidades europeas y, posterior-
mente, décadas más tarde, como una disciplina 
propia con sus propias escuelas y facultades. 
El primer programa completo de estudios en 
psicología también se ofreció en Alemania. 
Desde entonces, facultades independientes, 
licenciaturas, doctorados y otros programas de 
posgrado han proliferado en todos los países, 
constituyendo una de las disciplinas académi-
cas y de investigación más activa y con mayor 
demanda por parte de los nuevos estudiantes.
Otra historia importante dentro de este 
análisis es la de las agremiaciones de psico-
logía, que han colaborado en la regulación de 
los programas de pregrado y posgrado de la 
disciplina. Dichas asociaciones y colegios pro-
fesionales europeos han sido, en las últimas 
décadas, agentes activos en la definición del 
proceso formativo del psicólogo. 
Sin embargo, existen realidades concretas 
en algunos de los países de la unión europea 
que vale la pena revisar (Freixa, 2005). Ale-
mania, para muchos la cuna de la psicología 
científica en el mundo, es el país donde se 
sirvieron las primeras asignaturas y se funda-
ron los primeros laboratorios. Allí, en 1941, 
se ofreció un plan de estudios de psicología 
claramente diferenciado de los tradicionales 
estudios de filosofía a los que la psicología ha-
bía estado asociada por muchos años.
En Alemania los planes tradicionales de 
formación de psicólogos tienen una duración 
de nueve semestres y seis meses de prácticas, 
luego de recibir el título para obtener la licen-
cia (Freixa, 2005). Para acceder a la formación 
profesional, después de cuatro semestres el 
alumno debe presentar un examen sobre las 
bases de la psicología y de su conocimiento 
instrumental, cursos experimentales, cursos de 
psicología general, de psicología del desarrollo, 
diferencial y de la personalidad, social y fisio-
lógica; posteriormente se le entrega un certifi-
cado que no lo habilita para la práctica. Luego 
el estudiante cursa un periodo de 5 semestres 
que termina con la redacción de la tesis y un 
examen para la obtención del título. La eva-
luación final consta del análisis de la tesis y de 
exámenes en los bloques de contenidos forma-
tivos. La legislación de 1999 aprobó que para 
realizar psicoterapia se deben realizar tres años 
de formación, y establece, además, dos años de 
formación para obtener la certificación de psi-
cólogo del trabajo y las organizaciones.
Un nuevo sistema que está en ejecución 
en este país tiene dos años en formación que 
comprende dos niveles, y la duración del pri-
mero no debe ser inferior a tres años. La ma-
yoría de los programas en psicología ya han 
entrado en el modelo del sistema europeo de 
créditos académicos. 
A continuación retomamos el modelo de la 
Universidad Tecnológica de Berlín, el cual se 
considera representativo de las universidades 
alemanas (Freixa, 2005). En dicho programa, 
durante dos años, por lo general, se imparten 
una serie de bloques formativos en psicología 
general, del desarrollo, diferencial, personali-
dad, social, biopsicología, métodos, estadística 
y participación en investigación. Las cargas 
en las universidades están distribuidas en 150 
créditos europeos (según la recomendación 
de la Declaración de Bolonia, son 120). El 
segundo ciclo es el profesionalizante, en el 
se incluye la formación en campos de apli-
cación (educativa, clínica y organizacional), 
metodología y estadística, e investigación y 
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bloques de contenidos formativos de áreas no 
psicológicas. 
Austria, como el caso de Alemania, cuenta 
con dos tipos de instituciones de educación 
superior, todas públicas: las universidades 
propiamente dichas, y las de ciencias aplicadas 
(Fachhochschule). En este país, para obtener 
el título en psicología se necesitan cinco años: 
un primer ciclo de dos años, y un segundo 
ciclo de tres años. Es necesario acreditar unas 
prácticas de doce semanas y 40 horas de de-
dicación semanales en el primer nivel, y de 48 
horas en el segundo (Freixa, 2005). 
En Bélgica, el modelo actual define dos ci-
clos (Freixa, 2005): un bachelor de tres años, y 
un máster de uno o dos, titulaciones que per-
mitirán el ejercicio profesional. La mayoría de 
los programas se orientan a 180 créditos, que 
corresponden a la formación básica; a partir 
del tercer año se eligen bloques de contenidos 
formativos optativos y la orientación princi-
pal de los estudios: teoría o investigación; se 
requiere un periodo de prácticas acorde con 
la formación seleccionada, y un proyecto de 
investigación de fin de carrera. Esta forma-
ción habilita para el desempeño en todos los 
campos menos en clínica, para lo cual es ne-
cesario acreditar una formación de tres años 
bajo tutela.
En Dinamarca, desde 1993 (Freixa, 2005) 
existe un esquema de tres ciclos para la profe-
sionalización. El primer ciclo de formación tie-
ne carácter general; el bachiller o bachelor en 
psicología tiene una duración de tres años y se 
centra en la formación sobre aspectos básicos 
en la psicología, incluyendo conocimientos de 
psicología del desarrollo y una introducción 
elemental a la psicología aplicada y a los mé-
todos de investigación. En el segundo ciclo se 
realiza un pregrado con objetos conducentes 
a la licenciatura, el cual comprende dentro de 
su plan de estudios los siguientes elementos: 
disciplinas básicas de psicología general con 
ejercicios de laboratorio, psicología aplicada, 
métodos básicos de investigación y otras áreas 
relevantes. El tercer ciclo consiste en un máster 
de dos años, el cual permite ejercer como psi-
cólogo en otros países de la Unión Europea 
para ejercer profesionalmente.
En Finlandia (Freixa, 2005), se introduce 
el sistema de bachelor previo a la licenciatura o 
título de pregrado y se organiza el sistema en 
torno a un concepto de un crédito basado en 
una semana de estudio de 40 horas. Así, el tí-
tulo de tres años es de 120 créditos finales que 
corresponden aproximadamente a unos 180 
créditos del sistema europeo. En el caso de 
la psicología, para el ejercicio profesional se 
requiere un bachelor de tres años y un máster 
de 120 créditos europeos más. El ciclo profe-
sionalizante se obtiene luego de la obtención 
del título de máster y dos años de trabajo en 
el área indicada, lo que supone una formación 
de cuatro años para profesionales trabajando 
a tiempo completo. 
La estructura de los planes de estudios 
incluye tres tipos de bloques de contenidos 
formativos: el primero es en disciplinas y for-
mación básica (que incluyen idiomas y otros 
bloques de contenidos formativos), el segun-
do es en formaciones intermedias o temáticas, 
y el tercero es de formación avanzada (cen-
tradas principalmente en la investigación y la 
práctica). Dentro de cada nivel, los estudios 
se organizan en módulos que a su vez inclu-
yen varios cursos. Los contenidos formativos 
intermedios corresponden a 37,5 créditos, en 
los cuales se hace énfasis en las áreas de in-
vestigación psicológica, comunicación e inte-
racción, psicología experimental, diferencial y 
psicometría, neuropsicología, cognición, mo-
tivación y aprendizaje, personalidad y psico-
logía anormal, así como algunos bloques de 
contenidos aplicados optativos. Finalmente, el 
nivel avanzado lo conforman 90 créditos, que 
abarcan principalmente los aspectos relativos 
a la investigación, la tesis final, las prácticas y 
los exámenes.
El modelo francés (Freixa, 2005) propone 
una programa a tres años con 180 créditos y, 
posteriormente, para el ejercicio profesional, 
un máster de 120 créditos, con programa en 
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conjunto se obtiene el Diploma de Estudios 
Superiores Especializados (dess). También es 
posible ejercer la psicología profesionalmente 
después de cursar el primer año del docto-
rado, más 14 semanas de prácticas. Algunas 
especialidades psicológicas como el área edu-
cativa o infantil cuentan con programas pro-
pios. Otras, como la psicología educativa, 
tienen la exigencia previa de haber cursado el 
diploma de maestría y cinco años de trabajo 
como maestro.
En Grecia (Freixa, 2005), el modelo de 
créditos académicos no es similar al sistema 
de créditos de la Unión Europea, pues en el 
sistema griego un crédito equivale a las ho-
ras de clase semanales. Desde la década del 
ochenta, Grecia cuenta con un sistema de dos 
ciclos: el primer ciclo lo componen 180 cré-
ditos en cuatro años (un crédito es igual a ca-
torce horas de clase presencial por semestre); 
este ciclo, además, incluye un año en el cual se 
desarrollan la tesis y las prácticas (20 créditos 
aproximadamente). El segundo ciclo se de-
nomina Diploma de Especialización de Pos-
grado, con una duración de uno a dos años. 
Para el ejercicio profesional, al igual que en 
otros países de Europa, se requiere cursar los 
dos ciclos. Para el modelo curricular griego es 
prioritaria la asistencia a las clases, seminarios 
y contacto presencial con los profesores; estos 
cursos metodológicos contienen cursos tipo 
clase (124 créditos aproximadamente), semi-
nario (seis créditos) o laboratorio (otros seis), 
además de las prácticas y la tesis. También se 
exige el conocimiento de una lengua extranje-
ra. La mayoría de los cursos son de tres horas 
presenciales por semana y la carga recomen-
dada es de 21 créditos por semestre. 
El modelo irlandés (Freixa, 2005) está de-
terminado y regulado por las exigencias del 
Colegio Profesional de Psicólogos, en el que 
los egresados se registran para poder ejercer. 
Además, el Colegio es el ente gubernamental-
mente aprobado para acreditar los planes de 
estudio de las universidades. En Irlanda, los 
programas de psicología tienen una duración 
de cuatro años y sus programas abarcan la for-
mación en áreas de como fundamentos bio-
lógicos de la conducta; psicología cognitiva; 
psicología social; personalidad y diferencias 
individuales; diseños de investigación y me-
todología cuantitativa y cualitativa. Posterior-
mente las sociedades disciplinares certifican 
la acción profesional en cada una de las áreas 
de estudio. Existen dos títulos en general de 
pregrado: uno en ba, que, además de la for-
mación en psicología, abarca otras áreas de 
artes y afines, y el bsc en psicología, el cual es 
totalmente disciplinar.
Italia, desde el 2001 (Freixa, 2005), imple-
mentó la regulación europea en sus pregrados, 
que consta de un primer nivel con una du-
ración de tres años y 180 créditos, el cual es 
uniforme para todas las licenciaturas. Dentro 
de los planes programáticos en las licencia-
turas europeas, se incluye formación en me-
todología y contenidos científicos generales 
(incluye el conocimiento de un idioma de la 
ue). Por otro lado, está un segundo ciclo que 
habilita para ejercer la profesión, el cual in-
cluye prácticas supervisadas durante un año. 
Para el ejercicio clínico de la psicoterapia, se 
exigen cuatro años de formación especiali-
zada y de prácticas tuteladas. El ejercicio en 
campos como psicología del desarrollo/edu-
cativa, experimental/general, clínica y comu-
nitaria, o trabajo y organizaciones, exige una 
formación entre tres y cuatro años, además de 
cursos en bloques propedéuticos con duración 
de 60 horas por cursos y prácticas por curso 
hasta de 80 horas. Se destaca, además, que las 
licenciaturas en psicología ofrecen diferentes 
títulos, por ejemplo, Licenciatura en ciencia 
y técnica psicológica para el análisis de los 
procesos cognitivos normales y patológicos; 
Licenciatura en ciencia y técnica psicológi-
ca del desarrollo; Licenciatura en ciencia y 
técnica psicológica para el diagnóstico en la 
consulta clínica, y Licenciatura en ciencia y 
técnica psicológica para la intervención con la 
persona, el grupo y la institución. Los progra-
mas tienen un 64% de bloques de contenidos 
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formativos disciplinarios, un 21% son optati-
vos de especialidad de acuerdo con la licencia-
tura, un 6% de prácticas, y un 9% de idioma y 
libre elección. 
Como en otros países centroeuropeos, en 
los Países Bajos (Freixa, 2005), los programas 
de licenciatura comprenden un bachelor de 
tres años, de carácter generalista, que busca 
introducir a los estudiantes en los principios 
de la psicología desde los ámbitos teórico y 
científico, con el objeto de facilitar la elección 
sobre la orientación profesional o académica 
y de investigación que el alumno adopte. El 
segundo año comprende el programa de cur-
sos obligatorios y optativos, centrados en las 
áreas de aplicación de la psicología, y el úl-
timo año se orienta a cursos aplicados y a un 
proyecto final de investigación. Los colegios 
profesionales de estos países recomiendan in-
equívocamente la necesidad de cursar el ni-
vel de máster, especialmente para el ejercicio 
en el campo de la salud y los demás campos 
ocupacionales.
La psicología en Portugal (Freixa, 2005) 
tiene un modelo de cuatro a cinco años de 
ciclo único con un sistema de alrededor de 
175 créditos. Durante los tres primeros años, 
se cursan doce bloques de contenidos forma-
tivos por año sobre aspectos básicos y disci-
plinares de la psicología; en el cuarto año los 
contenidos abarcan áreas propias de profesio-
nalización (organizacional, clínica, social, vo-
cacional, del desarrollo, evaluación, etcétera) y 
el quinto año es de formación práctica, con un 
mínimo de 300 horas de estancia en las ins-
tituciones en las que el estudiante las realice. 
El modelo inglés (Freixa, 2005) usa un sis-
tema de créditos en el que cada año se cur-
san 120 créditos, es decir, un crédito británico 
corresponde a 0,5 créditos europeos. Algunas 
universidades ofrecen ya la profesionaliza-
ción al diploma o máster, indispensable para 
acreditarse ante el colegio profesional. Los 
estudios de psicología en el Reino Unido 
cuentan con un gran prestigio en la comu-
nidad europea e internacional. Los estudios 
universitarios de psicología están regulados 
por las exigencias que plantea el colegio pro-
fesional. El bachelor en psicología dura entre 
tres y cuatros años. En núcleo programático, 
este abarca aspectos generales de las áreas aca-
démicas de la psicología y en menor medida 
se incluyen las áreas aplicadas. Las áreas vie-
nen definidas por el posterior examen estatal, 
que evalúa el conocimiento en fundamentos 
biológicos, percepción, aprendizaje y memo-
ria, pensamiento y lenguaje, personalidad e 
inteligencia, social, evolutiva, investigación y 
métodos cuantitativos.
Para el ejercicio de la psicología en Suecia 
(Freixa, 2005), es necesario poseer un título 
oficial universitario de nivel de máster, que 
corresponde a una duración de cinco años y 
adicionalmente la certificación de un año de 
práctica supervisada, lo que cualifica para ejer-
cer en cualquier área. Existe, además, un único 
título posterior que es el de psicoterapia, con 
una formación de 120 créditos aproximada-
mente. El sistema organiza las titulaciones en 
generales y profesionales. Se estima que el ni-
vel de máster corresponde a 300 créditos. 
En Suiza (Freixa, 2005), los programas de 
pregrado o Bachelor of Science en psicología, 
tienen una duración de tres años y una carga 
de 180 créditos y Master of Science en psicolo-
gía, indispensable para el ejercicio profesional, 
tiene una duración de dos años y 120 créditos. 
El programa curricular de bachelor consta de 
120 créditos (el 67%), que comprenden con-
tenidos formativos obligatorios que cubren 
todos los campos de la psicología, incluyen-
do cursos prácticos, metodología y análisis de 
datos; 42 créditos (el 23%) que comprenden 
contenidos formativos optativos de psicolo-
gía y un 10% de cursos de libre elección. En 
cuanto al máster, además de contenidos for-
mativos obligatorios y optativos, el programa 
exige 33 créditos de proyecto de investigación. 
Aunque ambos programas tienen la posibili-
dad de cursos prácticos, no se exigen formal-
mente prácticas profesionales. Como en la 
mayoría de los países analizados, se necesita 
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formación adicional para el ejercicio profesio-
nal independiente.
Por último, la formación de psicólogos en 
España, al igual que en Portugal, abarca solo 
un ciclo de profesionalización, con duración 
entre tres y cuatros años y formación espe-
cializada con diferentes ofertas de titulacio-
nes en las universidades para la cualificación 
de los graduados. El título de licenciado o 
de primer ciclo corresponde a 180 créditos 
europeos y los máster oscilan entre 75 y 120 
créditos. La formación se basa en un sistema 
de competencias, que determinan las áreas de 
formación tanto básicas como aplicadas, ha-
ciendo énfasis en un programa que cubre am-
bas áreas, al comienzo de las cuales el énfasis 
es en aspectos generales, y finaliza en aspectos 
profesionales. 
En resumen, como se ha logrado anali-
zar, la realidad de los estudios de psicología 
en Europa avanza en el modelo europeo, con 
particularidades metodológicas y acciones de-
pendiendo de cada país. Un aspecto funda-
mental que se observa al realizar una revisión 
de los estudios en Europa es la implementa-
ción reciente en cada país de la Declaración 
de Bolonia y del sistema de créditos europeos, 
perfilando un programa básico disciplinar 
que no habilita al ejercicio profesional y un 
segundo ciclo profesionalizante con el obje-
to de brindar las competencias básicas para 
la certificación y habilitación profesional del 
ejercicio del psicólogo.
En el continente americano, específica-
mente en Norteamérica, la formación de 
pregrado de los currículos de psicología en 
Estados Unidos y Canadá tiene en general 
una duración de cuatro años y son programas 
que centran su formación en el ámbito disci-
plinar general. Los objetivos de dichos pro-
gramas no son la formación profesional, pues 
buscan incentivar en los estudiantes la for-
mación básica, proporcionando información 
básica en el conocimiento humano, las artes 
y los oficios. Se espera aquí que cualquier es-
tudiante adquiera la competencia de escritura 
en un lenguaje extranjero en un primer ciclo, 
y en un segundo ciclo se aborda un área del 
conocimiento específico, en este caso la psi-
cología. Por este sistema, se titula en Bachelor 
of arts ba, o su Bachelor of Science bsc, depen-
diendo del énfasis investigativo o profesio-
nalizante de la investigación. En este orden 
de ideas, el ejercicio profesional es regulado 
formativamente en los posgrados. En algunos 
estados, es necesario el título de doctorado 
para acceder a una cualificación que permita 
el ejercicio profesional (Peña, 2007a). 
Como en algunos países de la Unión Euro-
pea, la habilitación o acreditación profesional 
la realizan las asociaciones o los colegios de 
profesionales reconocidos y acreditados por 
instintos reconocidos por la Secretaría de Sa-
lud y de Educación de Estados Unidos o Ca-
nadá, la cual, en la mayoría de los estados en 
Estados Unidos, es la Asociación Americana 
de Psicología (apa), luego de presentar los re-
querimientos o exámenes respectivos. 
Se puede concluir que en Norteamérica, sin 
incluir a México, la formación pregradual de 
psicólogos, en primer lugar, no proporciona 
una formación profesional; en segundo lugar, 
la cualificación profesional se obtiene en los 
posgrados, y en tercer lugar, quienes obtienen 
solo la formación pregradual pueden desem-
peñarse en diferentes áreas. Claro está que, de 
acuerdo con la legislación de cada estado y la 
cultura de este, la formación podrá tener sus 
particularidades, pero esas particularidades no 
trascienden a lo profesional, sino únicamente 
al conocimiento disciplinar. 
El contexto latinoamericano
En América latina, el desarrollo de la psi-
cología ha sido diferente, pues siempre ha 
estado sujeto a las particularidades sociopo-
líticas, económicas y culturales de cada país, 
e incluso el desarrollo de corrientes, escuelas 
y contextos ha variado en las ultimas décadas y 
tiene particularidades propias de cada zona 
de cada país (Carpintero, 2004). Sin embar-
go, y a pesar de las diferencias, la psicología 
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latinoamericana se ha caracterizado por una 
tradición intelectual, procesos de desarrollo 
social y una problemática social semejantes, 
así como por una creciente interrelación y co-
municación entre los diferentes países, y por la 
reciente creación de sociedades y legislaciones 
que regulan el ejercicio de la profesión en cada 
uno de estos. Se han tratado de gestar inten-
tos por homologar contenidos programáticos 
en los programas latinoamericanos, como es 
el caso de la Conferencia Latinoamericana 
sobre Entrenamiento en Psicología que se 
realizó en Bogotá, Colombia, en diciembre 
de 1974. Allí fueron discutidos por primera 
vez los fundamentos curriculares en la for-
mación del psicólogo latinoamericano, he-
cho que representó un jalón en la psicología 
latinoamericana. Otros esfuerzos han esta-
do ligados a las acciones de asociación entre 
los países, como es el caso de Mercosur, con 
tres reuniones y el planteamiento de algunas 
directrices en la formación de psicólogos, 
como es el caso del Perfil de Competencias 
del Psicólogo de Mercosur.
Sin embargo, el desarrollo de la formación 
y de la profesión en general, a pesar de las 
fronteras, comparte cierta homogeneización, 
común tanto en Europa como en los países 
de América, entendida como una expansión 
desproporcionada que están experimentando 
muchos países. Por ejemplo, en Chile existen 
un centenar de programas de psicología y en 
México más de trescientos. Esta situación po-
ne de manifiesto la necesidad de crear siste-
mas de evaluación y acreditación de la calidad 
de los programas y de las instituciones que los 
imparten. En los diferentes países de América 
Latina se han creado instituciones nacionales 
y regulación estatal que han ido trabajando 
de la mano para crear los criterios de acre-
ditación de los programas de psicología en el 
ámbito de cada país, pero al mismo tiempo se 
crea la necesidad de comparar dichos aspectos 
nacionales en el ámbito internacional y crear 
condiciones que propendan por la acredita-
ción interamericana del título de psicólogo.
En Argentina (Paolucci y Verdinelli, 1998), 
la psicología surgiría en 1896, adscrita a la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires, en primera instancia con 
un enfoque filosófico, el cual fue desplazado 
dos años más tarde por el enfoque experimen-
tal. Cabe anotar que este enfoque disminuiría 
su accionar tras la reforma de 1918, cuando la 
subjetividad y los enfoques analíticos empeza-
rían a tener un paradigma dominante en la vi-
sión argentina de la psicología. En general, el 
sistema argentino propende un solo ciclo para 
el pregrado con una duración de entre 5 y 6 
años, que tiene un primer momento de orden 
teórico-metodológico y un segundo momen-
to relacionado con técnicas, competencias y 
destrezas de orden profesional, característico 
de este modelo y reconocido internacional-
mente como el modelo latinoamericano. Al-
terno a esto, la oferta de posgrados es amplia y 
obedece en el campo de los doctorados a una 
formación de dos años, basada en el trabajo de 
la tesis doctoral.
Los programas de psicología en Bolivia 
(López, 1998) se empezarían a ofertar en 
1971. Los programas ofertados tienen una 
duración media de cinco años que incluyen 
la formación básica y profesionalizante en 
el mismo currículo; hay un énfasis en las 
aplicaciones educacional y clínica, pero el 
currículo abarca otras áreas adicionales, (in-
dustrial, social y de docencia). La situación 
de los posgrados en Bolivia es reciente y no 
se han desarrollado aún ciclos de posgrado 
oficiales en el país.
En Brasil, la psicología profesional empe-
zaría a regularse por medio de la implementa-
ción de la Ley del Psicólogo, el 27 de agosto 
de 1962. El proceso de formación en Brasil 
es de cuatro a cinco años (Diez y Massone, 
1998). La flexibilidad curricular es una de 
las características propias de la formación 
del psicólogo brasilero, lo que hace un poco 
difícil caracterizar tendencias en su forma-
ción. Sin embargo, se distinguen tres com-
ponentes que marcan la tendencia de los 
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programas brasileros: un componente disci-
plinar, que constituye el campo del conoci-
miento psicológico; un componente teórico, 
y un componente aplicativo. La tradición de 
programas de posgrado es amplia y con una 
gran oferta en este país, el cual, junto con Mé-
xico, Argentina y Chile, ofrecen los ciclos de 
doctorado más antiguos en Latinoamérica.
Chile (Mansur y Nóbrega, 1998) tiene una 
larga historia en la profesionalización de la 
psicología, que empezaría orientada por un 
discípulo de Wundt, el doctor Mann, y sería 
el mismo Wundt quien asesoraría el primer 
laboratorio de psicología experimental en la 
Universidad de Chile. Varias reuniones de 
consenso curricular en la unificación de cri-
terios para los programas de psicología en 
Chile fueron características de la década del 
noventa y principios del siglo xxi. Se retoma 
la importancia de estas reuniones, que en-
marcan el desarrollo y las características de 
los programas de psicología en Chile, y que 
orientan en gran medida algunas tendencias 
en Latinoamérica. Como era de esperarse, 
se encontraron dificultades y variaciones en 
cuanto a los requisitos de ingreso a la carrera, 
la evaluación y la selección, además de la alta 
gama de criterios sobre la duración de la carre-
ra, los procesos de prácticas, y la tesis de grado. 
Debido a este último aspecto es que algunos 
productos finales hacen menciones a ámbitos 
específicos, mientras otros ponen énfasis en los 
psicólogos generalistas. Se identifica, además, 
dispersión en cuanto a las exigencias de titu-
lación. Se concluye con una tendencia general 
de duración de la carrera a cinco años. Asi-
mismo se ordenaron las asignaturas según ejes 
temáticos, en líneas biológicas, metodológicas, 
instrumentos psicológicos, línea clínica, edu-
cacional y social, entre otras. En general, los 
planes curriculares chilenos se describen más 
de contenido disciplinar que profesionalizan-
tes o procedimentales. Los posgrados oscilan 
entre dos y tres años tanto en las maestrías co-
mo en los doctorados en diferentes áreas (Di 
Doménico, 2008).
En Paraguay los estudios de grado co-
mienzan en los años sesenta, con la creación 
de una licenciatura en la Universidad Cató-
lica Nuestra Señora de la Asunción (1963), 
y una licenciatura y doctorado en la Univer-
sidad Nacional de Asunción (1967) (Falfa-
ni, Krauss y Selzer, 1998). Las universidades 
en general comparten una formación de 
pregrado o licenciatura en las que se impar-
te la formación básica con una duración de 
cuatro años, y dos años de profesionaliza-
ción por medio del doctorado. En Paraguay 
no hay una legislación sobre la profesionali-
zación del psicólogo por la ley de indepen-
dencias entre corporaciones (García, 2005).
En Uruguay funcionan actualmente dos 
programas de psicología, uno privado y uno 
público (González y Rodríguez, 1998). El tí-
tulo se consigue tras cuatro años de forma-
ción de grado y una tesis, o a través de cinco 
ciclos propedéuticos. También existen tres 
posgrados, una maestría en psicología educa-
cional, una maestría en psicología clínica con 
orientación en psicología analítica, y una es-
pecialización en psicología educacional. Los 
estudios de ambas maestrías se organizan en 
tres áreas: de estudio, de práctica y de investi-
gación. Los contenidos curriculares se centran 
en tres áreas temáticas, las cuales se agrupan en 
materias afines; en dichas áreas se describen 
en primer término las materias de formación 
básica, en segundo término las de ámbitos de 
aplicación y en tercer lugar las metodológicas.
En Perú, la formación del profesional de 
psicología (Benítez y Zapata, 2009) se inicia 
en 1955 con la creación de la sección de psico-
logía en el Instituto de Filosofía y Psicología 
de la Facultad de Letras de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Hasta la década 
del setenta la formación universitaria estuvo 
marcada por tres tendencias: filosófica-espi-
ritual, psicoanalista y científica-experimental, 
y profesionalmente existía una tendencia clí-
nica y práctica de carácter psicométrico. Asi-
mismo, con la legislación que entra en gestión 
acerca de los procesos de acreditación, los 
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contenidos curriculares de los programas de 
psicología, gracias a acuerdos colectivos, em-
piezan a girar en torno a las siguientes áreas 
de trabajo: grupo de formación básica: esta 
área vincula aquellas asignaturas para la cul-
tura universitaria e institucional. Grupo de 
formación general: incluye los fundamen-
tos teóricos, conceptuales y metodológicos 
de la carrera, que son asignaturas relaciona-
das con la historia, los procesos, las funcio-
nes y la investigación psicológica. Grupo de 
especialidad o aplicativos: referido para las 
asignaturas vinculadas con los aspectos teóri-
co-instrumentales de la profesión, incluyendo 
la evaluación, el diagnóstico, la prevención y la 
intervención psicológica. Grupo de prácticas 
preprofesionales: asume las asignaturas desti-
nadas a completar en el campo de aplicación 
de la psicología y con supervisión directa, y la 
evaluación de las competencias adquiridas en 
la formación profesional. Grupo de comple-
mentarios para la formación: en el que se 
encuentran aquellas asignaturas que brindan 
conocimientos que complementan la forma-
ción (informática, idiomas, redacción, entre 
otros). Por último, el grupo de actividades de 
formación personal: referido a cursos desti-
nados a completar el desarrollo integral del 
alumno (talleres, tutorías, voluntariados, entre 
otros). Por lo general, los programas tienen 
una duración de entre cinco y seis años.
En Venezuela y Ecuador los pregrados 
tienen una duración de cinco años y tienen 
una tendencia generalizante en sus currículos, 
así como una tendencia profesionalizante en 
los numerosos posgrados que ambos países 
ofrecen (Rodríguez y Sánchez, 1996; Rosas, 
2007).
En México (Bezanilla, 2005; Guzmán, 
2006; Ortiz, 2005), la psicología ha estado li-
gada a las facultades de filosofía y medicina, 
y, por legislación, al campo de las ciencias de 
la salud, pese a que algunos programas en el 
principio de autonomía universitaria inscri-
ban sus programas en el ámbito de las cien-
cias sociales. Las tendencias conductista y 
psicoanalítica han estado marcando las orien-
taciones de los diferentes programas de psi-
cología vigentes en México. Los programas 
tienen una duración de cincos años y, en algu-
nos casos, con los aspectos relacionados con la 
salud, deben tener posgrado y certificado por 
las asociaciones de profesionales. Al igual que 
en los demás países, en este momento se está 
trabajando en un sistema de competencias di-
reccionado por el Estado y la Sociedad Mexi-
cana de Psicología, para afianzar los sistemas 
de acreditación de los programas ofertados en 
este país.
En resumen, la situación de la psicología 
en Latinoamérica está caracterizada por pre-
grados que al concluir habilitan a sus egresa-
dos a ejercer la profesión de psicólogo en sus 
respectivos países, a diferencia de la profesio-
nalización de posgrado de Europa y Estados 
Unidos. Una realidad de los países del nor-
te de Suramérica consiste en los procesos de 
acreditación de los programas, a sugerencia de 
las directrices y la legislación de los respec-
tivos órganos de gobierno en el campo de la 
educación y la salud. Por otro lado, los progra-
mas tienen una duración de entre cuatro y seis 
años, e incluyen dentro de sus características 
una tendencia generalizante de la profesión, 
que busca formar competencias profesionales 
por medio de las prácticas guiadas, en la ma-
yoría de los casos.
El contexto colombiano
Colombia inicia los programas de psicología 
el 20 de noviembre de 1947, cuando se crea en 
la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá, el Instituto de Psicología Aplicada. 
Más adelante, en la década del setenta, se em-
pezarían a formar centros de formación para 
los psicólogos en otras ciudades. Luego de 
varios intentos de agremiación, desde la So-
ciedad Colombiana de Psicología en los años 
setenta; la Asociación de Facultades de Psi-
cología desde 1997; y el Colegio Colombiano 
de Psicólogos desde el 2006, en conjunto con 
la puesta en ley del proceso de regulación del 
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profesional de psicología y del Código Deon-
tológico del Psicólogo, se sentarían las bases 
para el desarrollo de estrategias de regulación 
para la formación de los psicólogos en Co-
lombia, y se definirían las competencias y la 
actuación ética del psicólogo, basadas en al-
gunos aspectos internacionales y en consen-
so con las realidades propias del país (Díaz, 
2002; Jaraba y Sánchez, 2008; Peña, 2007b; 
Robledo, 2008). 
De acuerdo con datos del Observatorio de 
Psicología de Ascofapsi (2009), a mayo del 
2009, de los programas de psicología ofer-
tados (n=132), el 16% pertenecen a las ins-
tituciones del sector público y el 84% a las 
instituciones del sector privado. El 13% de 
dichos programas reportan estar acreditados, 
el 55%, reportan tener registro calificado, y el 
32% no lo reportan; Antioquia reporta tener 
el 23% de los programas de psicología, cifra 
que comparte con Bogotá. Por otro lado, en 
cuanto a formación calificada de posgrado, 
Antioquia reporta tener 4 maestrías y Bogotá 
11, y hay tres doctorados oficiales en el país: 
uno en Cali, otro en Barranquilla y otro en 
Bogotá. En cuanto a los costos, se refleja que 
el 43% de los programas de psicología tienen 
un costo de entre dos y tres millones de pe-
sos. Estas cifras nos refieren a la calidad de los 
programas de psicología y la realidad de los 
mismos programas en nuestro país.
Las realidades que se plantean en la revi-
sión de los currículos de los diferentes grupos 
de trabajo en el país en torno a los programas 
académicos de psicología, y en general de las 
demás carreras, partiendo de la realidad so-
cial colombiana —caracterizada por pobreza, 
exclusión, desempleo, invisibilidad y violencia 
para muchos, y, al mismo tiempo, las condi-
ciones de abundancia, oportunidad, inclusión 
y riqueza para otros—, no son solo un dato 
estadístico, pues revelan circunstancias que no 
son ajenas al contexto internacional. Por otro 
lado, la tendencia legislativa a la cobertura y 
el incremento de programas de formación su-
perior, y la tendencia subyacente a regular y 
cualificar dicho crecimiento, sumada a la de-
serción en el país del 50% de los estudiantes 
de educación superior, van apuntalando por 
una parte la calidad académica en Colombia, 
específicamente en el pregrado de psicología, 
y, por otra parte, la profesionalización misma 
de esta (Botero, 2007; Ramírez, 2007).
A partir del consenso del Ministerio de 
Educación Nacional, en la Resolución 3461 
del 2003 y la Ley 1090 del 2006 del Congreso 
de la República, se ha empezado a plantear 
una regulación curricular en todo el país. Am-
bos acuerdos regulan algunos núcleos claves 
en la formación del psicólogo en Colombia, 
los cuales deben ser tenidos en cuenta en las 
estructuras curriculares, que, además de la re-
gulación, proponen un marco de flexibilidad. 
Tales núcleos se definen en dos áreas: una 
disciplinar y una profesional. La disciplinar 
comprende unos núcleos formativos mínimos 
en historia de la psicología, su epistemología 
y sus modelos teóricos y metodológicos; bases 
psicobiológicas del comportamiento; proce-
sos psicológicos básicos y del comportamien-
to; bases socioculturales del comportamiento 
humano; problemas fundamentales de la psi-
cología individual; problemas fundamentales 
de la psicología social; psicología evolutiva; 
formación en procesos investigativos para la 
producción de conocimiento disciplinario; 
medición y evaluación en psicología. Por otro 
lado, la regulación de lo profesionalizante de 
la psicología en el país se centra en clínica y 
de la salud, educativo, organizacional, social y 
jurídico (González et al., 2007).
En Colombia se puede observar una rea-
lidad contextual de los currículos de psico-
logía (Botero, 2004), definida por Rebeca 
Puche como una tendencia bipolar en la 
construcción de los currículos, que oscila 
entre la profesionalización y la disciplinari-
zación. Esto direcciona las competencias de 
trabajo que cada centro docente adjudicará a 
la formación de los psicólogos, en las cuales, 
por un lado, los programas direccionan sus 
competencias hacia la formación dentro de 
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los parámetros de la psicología como disci-
plina científica; la generación o producción 
de conocimientos y la capacidad investiga-
tiva y crítica; y, por otro lado, a enfatizar en 
aspectos como la formación profesional para 
los campos social, educativo, y clínico, que 
contribuyan al mejoramiento de las relacio-
nes sociales y personales, y al mejoramiento 
en pro del bienestar humano, con conciencia 
social y teniendo en cuenta las condiciones 
socioeconómicas (Puche, 2005).
El contexto de la Universidad  
Cooperativa de Colombia
Desde la creación de los programas de psicolo-
gía de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia, la apuesta curricular ha estado enmarcada 
por una tendencia generalizante en un 60%, 
una profesionalizante en un 30%, y un 10% 
restante en áreas complementarias a la psico-
logía y de abordaje. Cabe anotar que tras la 
legislación y créditos respectivos de las áreas, 
el programa de psicología de la Universidad 
Cooperativa de Colombia ha tenido realmen-
te dos planes de estudio con la disminución 
de algunos contenidos disciplinares, un énfa-
sis en algunos aspectos profesionalizantes y la 
inclusión de áreas complementarias. 
Al igual que los programas de psicolo-
gía de los países de Latinoamérica, y como 
recientemente ha pasado en Europa, los 
procesos de acreditación profesional y de 
globalización llevan a realizar una evaluación 
y una mirada interna a cómo está el progra-
ma en comparación con las estructuras de 
otros programas, en cuanto a sus contenidos 
y competencias, y poder así realizar un índi-
ce de homologación disciplinar de estos en 
consonancia con la comunidad académica 
internacional del programa de psicología, 
realidad del mundo contemporáneo y objeto 
de toda esta revisión.
Ante esta situación de búsqueda de ba-
ses que argumenten dicha posición, se está 
en el ámbito curricular, frente a los estudios 
de psicología, entre los distintos escenarios 
internacionales. Por ello, este trabajo plantea 
analizar una muestra representativa de los 
programas docentes de psicología impartidos 
por diferentes universidades de distintos paí-
ses, con el objetivo de establecer tendencias de 
áreas, en función del porcentaje de asignatu-
ras que las integran.
Método: estructura comparativa  
de los programas de psicología
Se plantea un estudio descriptivo de carácter 
transversal. Se partirá de la información actual 
y existente de los programas de psicología na-
cionales e internacionales, en la cual se deta-
llarán las frecuencias y la significancia de estas. 
Para eso se utilizó el software Epidate 3.1.
Unidad de análisis
Como unidad de análisis se emplearon los da-
tos obtenidos del Plan de Estudio Actualiza-
do y del perfil de competencias del Programa 
Psicología de la Universidad Cooperativa de 
Colombia; las divisiones profesionales de la 
Asociación Americana de Psicología (apa); 
los datos obtenidos de la normatividad vigen-
te en Colombia; los datos del sistema europeo 
de competencias disciplinares y profesionales 
en algunas universidades representativas; las 
competencias propias del sistema español y los 
datos de competencias disciplinares de los pro-
gramas de psicología acreditados en el país.
Según la clasificación de Montero y León 
(2005), este es un estudio descriptivo median-
te observación (análisis de documentos).
Procedimiento
En primer lugar, a través de Internet se loca-
lizaron los datos de las universidades seleccio-
nadas en el análisis, y se procedió a comparar 
los datos y a buscar las relaciones respectivas.
En segundo lugar, y con el objetivo de 
organizar los diferentes contenidos de los 
programas a partir de una clasificación con-
sensuada internacionalmente, se clasificaron 
las diferentes materias o disciplinas docentes 
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teniendo en cuenta las divisiones de la Aso-
ciación Americana de Psicología (apa). Esta 
tarea fue realizada por dos investigadores de 
manera independiente, alcanzando un grado 
de acuerdo del 100%, pues en los casos en los 
que se mostraban discrepancias en los análisis 
independientes, se llegaba posteriormente a 
un consenso.
Discusión de resultados
En primer lugar, se realizó una comparación 
de las áreas formativas del currículo de psico-
logía del programa de la Universidad Coope-
rativa de Colombia y se compararon, además, 
los contenidos programáticos propuestos por 
la Resolución 341 del Ministerio de Educa-
ción Nacional, como se observa en la tabla 1.
Tabla 1. Análisis comparativo del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, con las divisiones de la apa  
y la legislación colombiana sobre los programas de psicología
Divisiones de la apa utilizadas para la distribución de las 
asignaturas o materias de los diferentes programas docentes
 (apa, 2009)
Programa de Psicología Universidad 
Cooperativa de Colombia
Resolución 341 del 2003, Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia
División 1: psicología general X
División 2: enseñanza de la psicología
División 3: psicología experimental X X
División 5: evaluación, medida y estadística X X
División 6: neurociencias, comportamiento y psicología comparativa X X
División 7: psicología del desarrollo X X
División 8: personalidad y psicología social X X
División 9: estudios psicológicos de las tendencias sociales X X
División 10: psicología de la estética, creatividad y artes X
División 12: psicología clínica X X
División 13: psicología de la consultoría
División 14: psicología industrial y de las organizaciones X X
División 15: psicología de la educación X
División 16: psicología escolar
División 17: psicología de consejo
División 18: psicólogos en servicios públicos
División 19: psicología militar
División 20: desarrollo de adultos y ancianos X
División 21: psicología de ingeniería aplicada y experimental
División 22: psicología de la rehabilitación
División 23: psicología del consumidor
División 24: psicología teórica X
División 25: análisis del comportamiento
División 26: historia de la psicología X
División 27: psicología comunitaria X
División 28: psicofarmacología y abuso de sustancias
División 29: psicoterapia X
(Cont.)
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Divisiones de la apa utilizadas para la distribución de las 
asignaturas o materias de los diferentes programas docentes
 (apa, 2009)
Programa de Psicología Universidad 
Cooperativa de Colombia
Resolución 341 del 2003, Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia
División 30: hipnosis psicológica
División 31: psicología de asuntos del Estado
División 32: psicología humanista X
División 33: retardo mental y déficit de desarrollo
División 34: psicología ambiental y de la población
División 35. psicología de la mujer
División 36: psicología de la religión
División 37: niños, jóvenes y servicios familiares
División 38: psicología de la salud X
División 39: psicoanálisis X
División 40: neuropsicología clínica X
División 41: psicología legal X
División 42: psicólogos en práctica independiente
División 43: psicología de la familia
División 44: estudio psicológico de las lesbianas, gays y bisexuales
División 45: estudio psicológico de las minorías étnicas
División 46: psicología de los medios
División 47: psicología del deporte
División 48: psicología de la paz
División 49: psicología de grupo y psicoterapia de grupos X
División 50: adicciones
División 51: estudio psicológico del hombre y la masculinidad
División 52: psicología internacional
División 53: psicología clínica infantil y del adolescente
División 54: psicología pediátrica
División 55: avance farmacoterapéutico
División 56: psicología del trauma
Fuente: los autores
De acuerdo con la tabla 1, se observa que 
el currículo del programa de psicología de la 
Universidad Cooperativa de Colombia cum-
ple el 37% de las divisiones de psicología de la 
Asociación Americana de Psicología, mientras 
que la regulación colombiana solo cubre el 
20,3%, perfilando el nuestro como un progra-
ma pluralista en el conocimiento psicológico 
y con tendencias claras a una profesionaliza-
ción generalizada de su currículo. 
En la tabla 2 se muestra la comparación 
entre algunos programas de psicología de la 
Unión Europea, representativos de los países 
marco, el programa de psicología de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia y el siste-
ma de competencias del programa europeo de 
psicología, según la Declaración de Bolonia.
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Tabla 2. Análisis comparativo del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, con las competencias y créditos  
del currículo europeo, en comparación con otras universidades europeas
Competencias
País
Perfil del psicólogo de la 
Universidad Cooperativa 
de Colombia
Al
em
an
ia
Au
st
ria
Bé
lg
ica
 
Di
na
m
ar
ca
Fin
la
nd
ia
 
Fr
an
cia
Gr
ec
ia
Irl
an
da
 
Ita
lia
 
Lu
xe
m
bu
rg
o 
Pa
íse
s B
aj
os
 
Po
rtu
ga
l 
Re
in
o U
ni
do
Su
ec
ia
 
Su
iza
 
1
Conocimientos psicológicos
generales y específicos a la 
especialidad seleccionada
X X X X X X X X X X X X X X X X
2 Habilidades interpersonales X X
3 Desarrollo profesional continuado X X X X
4
Conocimiento y respecto por la ética 
profesional
X X X
5 Habilidades prácticas de trabajo X X X
6
Capacidades de comunicación (oral, 
escrita o mediante el uso de técnicas 
multimedia)
X X X X X
7
Capacidad de solución de problemas 
y creatividad
X X X
8 Habilidades de investigación X X X X X X X
9 Capacidad crítica y analítica X X X
10
Metodología y estadística aplicadas  
a la psicología
X X X X X X X
11
Habilidades de selección,
organización, análisis, evaluación  
y síntesis de información
X X X
12
Conocimiento sobre el formato de 
publicación de literatura científica
X X
13
Capacidad de combinar la teoría  
con la práctica profesional
X X
14
Uso de las tecnologías de la
comunicación: procesamiento de la 
información y análisis de datos
X X X X
15
Capacidad para  interpretar  
y utilizar datos cuantitativos
X X X
16 Capacidad de observación científica X X X
17
Conocimiento y capacidad de 
construcción y aplicación de los tests  
y las técnicas psicológicos
X X X X X X X
18
Relaciones con instituciones, servicios  
y otros profesionales
X X X
19 Trabajo autónomo X X X X
20 Trabajo en equipo X X X X X
(Cont.)
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Competencias
País
Perfil del psicólogo de la 
Universidad Cooperativa 
de Colombia
Al
em
an
ia
Au
st
ria
Bé
lg
ica
 
Di
na
m
ar
ca
Fin
la
nd
ia
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an
cia
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ia
Irl
an
da
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l 
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21
Capacidad de organización  
efectiva del tiempo
X X
22
Análisis científicos de problemas 
cotidianos en la consulta psicológica
X X X
23 Evaluación en distintos contextos X X X X
24 Intervención en distintos contextos X X X X
25 Asesoría X
26
Tareas de promoción, prevención y 
mantenimiento de la salud mental
X X
27 Habilidades para brindar apoyo X
28
Capacidad de autocrítica  
y autoevaluación
X X X
29 Pragmatismo X
30 Conocimiento de la lengua inglesa X X X
Fuente: los autores
En seguida se detalla la información que fue 
consultada para realizar el análisis de las uni-
versidades de los países citados en la tabla 2.
1. Alemania: no hay listado de competen-
cias, duración 3-4 años.
2. Austria: Universität Viena, Universität 
Innsbrck, Universität Graz, duración 3 
años.
3. Bégica: Université Catholique de Louvain: 
bachelier, duración 3 años (180 créditos 
europeos); Université de Liège: bachelier, 
duración 3 años (180 créditos europeos); 
Université Libre de Bruxelles: bachelier, 
duración 3 años (180 créditos europeos).
4. Dinamarca: Copenhagen University: 
bachelor, duración 3 años (180 créditos 
europeos).
5. Finlandia: University of Turku: duración 
6 semestres aproximadamente (180 crédi-
tos europeos); University of Tampere (120 
créditos, 240 créditos europeos); University 
of Jyväskylä (120 créditos, 240 créditos 
europeos); University of Joensuu: duración 
entre 5 y 6 años (180 créditos europeos).
6. Francia: Université Catholique de L’Ouest: 
licenciatura, 3 años; Université Catholique 
de Lille: licenciatura, 3 años (180 créditos 
europeos); Université Catholique de Lyon: 
licenciatura, duración 6 semestres (180 cré-
ditos europeos); Université de Bourgogne: 
licenciatura, duración 6 semestres (180 
créditos europeos); Université de Bretagne 
Occidentale: licenciatura, duración 6 se-
mestres (180 créditos europeos); Université 
de Nantes: licenciatura, duración 6 semes-
tres (180 créditos europeos); Université 
Paris Nanterre (Paris X): licenciatura, du-
ración 6 semestres.
7. Grecia: University of Crete: bachelor’s de-
gree, duración 8 semestres.
8. Irlanda: National University of Ireland 
(Maynooth): ba degree, duración 3 años; 
University of Dublin, Trinity College: du-
ración 4 años.
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9. Italia: Università degli Studi di Bari, 
Università di Bologna, Università di Catania: 
laureà triennali, duración 3 años (180 créditos 
europeos); Università di Milano-Bicocca: du-
ración 3 años (180 créditos); Università degli 
Studi di Padova: duración 3 años; Università 
di Roma “La Sapienza”: duración 3 años (180 
créditos); Università degli Studi di Trieste: 
duración 3 años (180 créditos); Università 
degli Studi di Torino: duración 3 años.
En esta comparación con el sistema de 
competencias europeo, la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Cooperativa de Co-
lombia está representada en el 50% de las 
competencias del Crédito Europeo, en segun-
do lugar; el primer lugar lo ocuparon las uni-
versidades del Reino Unido (76%), Suiza el 
36%, Bélgica y Portugal el 33,3%, Finlandia el 
20%, Francia e Irlanda el 26,6%, Italia el 40%, 
Países Bajos el 23,3%, y los demás países en 
comparación obtuvieron el 3,3%.
Como se observa en el detalle de la tabla 2, 
la mayoría de programas tiene una duración 
de tres años, probablemente por esta razón no 
abarcan la mayoría de las competencias con-
tenidas en la Declaración de Bolonia.
Se puede argumentar entonces un currícu-
lo generalizante, con tendencias profesionali-
zantes, en las universidades del Reino Unido 
y en la Facultad de Psicología de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia.
En la tabla 3 se relacionan las competen-
cias propias del sistema español con las com-
petencias del programa de psicología de la 
Universidad Cooperativa de Colombia.
Tabla 3. Análisis comparativo del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, con las competencias y créditos del 
currículo español
Competencias para la titulación de psicología en el sistema español Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia
1 Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos 
teóricos de la psicología.
X
2 Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. X
3 Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo 
del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad.
X
4 Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas.
X
5 Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones.
X
6 Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano considerando 
los factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración 
psicológica humana.
X
7 Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos 
psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la psicología.
X
8 Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación 
y contrastación de hipótesis y la interpretación de los resultados.
9 Conocer los distintos campos de aplicación de la psicología y tener los 
conocimientos necesarios para incidir y promover la calidad de vida en los 
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: 
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones, comunitario.
x
10 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en 
diferentes contextos.
X
11 Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes 
contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados.
X
(Cont.)
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Competencias para la titulación de psicología en el sistema español Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia
12 Identificar las características relevantes de los individuos, grupos, organizaciones y 
los contextos en que se encuentran a través de los métodos propios de la profesión.
X
13 Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. X
14 Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y 
otras aptitudes, actitudes, etcétera) y procesos cognitivos, emocionales, 
psicobiológicos y conductuales.
X
15 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. X
16 Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. X
17 Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y 
la estructura grupal e intergrupal.
X
18 Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. X
19 Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura 
organizacional e interorganizacional.
X
20 Saber identificar problemas y necesidades organizacionales e  
interorganizacionales.
X
21 Saber analizar el contexto en el que se desarrollan las conductas individuales,  
los procesos grupales y organizacionales.
X
22 Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios,  
y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.
23 Saber diseñar y adaptar instrumentos, productos y servicios, según  
los requisitos y las restricciones.
24 Saber contrastar y validar instrumentos, productos y servicios  
(prototipos o pruebas piloto).
25 Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención  
en función del propósito de esta (prevención, tratamiento, rehabilitación, 
inserción, acompañamiento...).
X
26 Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar 
los objetivos.
X
27 Dominar las estrategias y técnicas para involucrar a los destinatarios en la intervención. X
28 Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los 
destinatarios: consejo psicológico, terapia, negociación, mediación, etc.
29 Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los 
contextos: construcción de escenarios saludables, etc.
30 Saber aplicar estrategias y métodos de intervención indirectos por medio  
de otras personas: asesoramiento, formación de formadores y otros agentes.
X
31 Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. X
32 Ser capaz de seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para 
evaluar los programas y las intervenciones.
33 Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación  
de las intervenciones.
34 Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. X
35 Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de manera adecuada y precisa. X
36 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos. X
37 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología. X
Fuente: los autores
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En esta comparación se observa que las 
competencias del programa de la Universidad 
Cooperativa de Colombia están representa-
das en el 78,3% de las competencias del siste-
ma español, el cual es un poco más afín dentro 
del sistema europeo con nuestros programas 
en Latinoamérica, en cuanto a la duración y 
profesionalización del título de licenciado en 
psicología.
La tabla 4 muestra una comparación de 
los tres sistemas internacionales con los pro-
gramas de psicología de las universidades 
colombianas que se encontraban acreditadas 
ante el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia en el 2009. Dichos programas 
y competencias fueron revisados de las pági-
nas respectivas de dichos programas en sus 
universidades. 
Tabla 4. Análisis comparativo del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, con las principales facultades  
de psicología del país
Sistemas 
internacionales
Universidad 
del Valle 
(Univalle)
Fundación 
Universitaria 
Konrad Lorenz
Universidad 
del Norte de 
Barranquilla
Universidad de 
San Buenaventura 
Medellín
Universidad 
de los Andes
Universidad 
Cooperativa 
de Colombia
Resolución 
341 del 
2003
Divisiones apa 24% 24% 24% 18,5% 9,2% 37% 20,3%
Competencias europeas 37% 37% 37% 31,5% 12% 50% 33,3%
Competencias españolas 70% 67% 70% 67% 65% 78% 70%
Fuente: los autores
De acuerdo con la tabla 4, se observa una 
tendencia alta de relación entre los sistemas 
europeos y norteamericano del programa de 
psicología de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, en comparación con los demás 
programas del país. En segundo lugar se ob-
servan los programas de Univalle, Konrad Lo-
renz, Universidad del Norte y, en tercer lugar, 
la Universidad de San Buenaventura, seguida 
de la Universidad de los Andes. En relación 
con la Resolución 341, no hay una tendencia 
identitaria de esta con las características de los 
programas internacionales, asunto importan-
te a revisar por el mismo proceso de globali-
zación y la tendencia a la homogeneización de 
los programas en nuestros países.
Frente al análisis, es necesario describir que 
en el rastreo documental se encuentran tres 
modelos claves de la formación de psicólogos 
en el mundo. En primer lugar está el modelo 
europeo con una formación de tres años, en 
el que se describe una formación disciplinar 
y aspectos básicos de la psicología, se elabo-
ra un trabajo de grado y opcionalmente hay 
una práctica, pero esta formación pregradual 
no habilita el ejercicio profesional, para el cual 
es necesario el segundo ciclo, certificaciones y 
formación adicional, dependiendo del campo 
de aplicación en el que quiera desempeñarse el 
profesional en psicología. Los contenidos bá-
sicos son los mismos en mayor o menor medi-
da, y están delimitados por la Declaración de 
Bolonia, con las particularidades de cada país. 
Un segundo modelo es el americano, está 
basado en una formación general, con poco 
énfasis en psicología, para luego acceder al 
doctorado que, junto con la certificación de 
las respectivas asociaciones profesionales y la 
cualificación acreditada, habilitan al profe-
sional para ejercer su carrera. Por último, el 
modelo “latinoamericano”, que integra tan-
to formación básica como profesionalizante, 
habilita el ejercicio profesional del psicólogo 
después de obtener el título.
Con respecto a estos tres modelos, cabe 
anotar que todos dependen de las particulari-
dades de cada país y de las necesidades de es-
tos. Del análisis anterior surge la pregunta para 
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nuestro país, de si la formación que se imparte 
en el posgrado es suficiente para habilitar al 
egresado en los respectivos campos ocupa-
cionales. Los perfiles generales de las uni-
versidades revisadas apuntan a generar cierta 
“habilitación” al profesional en psicología 
para desempeñarse en determinados campos 
a elección y por autonomía universitaria, pero 
la realidad lleva al egresado a buscar alterna-
tivas, y a desempeñarse en los campos en los 
que ha sido habilitado.
¿La habilitación significa calidad? Sin lugar 
a dudas, esta pregunta, planteada en diferentes 
foros, por las diferentes unidades colegiales 
del recientemente creado Colegio de Psicó-
logos, debe apuntar a diferenciar la formación 
que debe tener un profesional de la psicología, 
debido a que existen competencias tanto teó-
ricas como de otros tipos, que son específicas 
para los campos de acción de la psicología y 
que deben entrenarse, lo cual cualificaría el 
ejercicio de la profesión al existir políticas y 
espacios propios para hablar de habilitación, 
similares a ciertos modelos internacionales, 
lo que no implica una postura preferencial 
frente a estos. El modelo latinoamericano es 
el fruto de la realidad económica y contextual, 
y del crecimiento exponencial de la oferta de 
programas de formación, lo que lleva al mis-
mo tiempo a la necesidad de cualificar a los 
profesionales en los respectivos posgrados.
En Colombia y en Latinoamérica existe 
una tendencia a disminuir los años de for-
mación a cuatro, y otras tendencias a ofrecer 
la especialización en un campo ocupacional, 
que puede ser posterior (Santalla de Bande-
rali, 2007). Dentro de estas visiones, y fruto 
de las reflexiones de las diferentes escuelas de 
psicología, que bien o mal han atravesado los 
currículos, de manera tangible en la forma-
ción del psicólogo en el país (Ferrer, 2007) y 
un marcado énfasis en todos los programas a 
habilitar al psicólogo en el área de la clínica 
psicológica. Dicha postura debe ser revisada, 
apuntalar a una formación básica en psicolo-
gía y habilitar los posgrados (especializaciones 
o maestrías) en un segundo ciclo, dotando al 
estudiante de las herramientas y el diseño de 
prácticas específicas y suficientes para mejorar 
el desempeño y la visión de la psicología apli-
cada a los diferentes campos en el país.
Esta es una de las realidades y representa-
ciones que se tienen de la psicología en nues-
tro contexto, que si bien es cierto equivale 
a la formación de cinco años, ofertada en el 
contexto internacional, el proceso de habili-
tación y comparación de los programas lati-
noamericanos con el contexto internacional y 
la homologación de títulos, se ve enmarcada 
en la dificultad de especializarse en campos 
de acción y en especial en la clínica psicológi-
ca (Sánchez, 2003; Sierra y Bermúdez, 2005). 
Es importante revisar un poco el contexto al 
momento de referirse precisamente a la acre-
ditación de alta calidad. Cuando nos enfren-
tamos a este proceso de crítica en este sentido, 
se formula la pregunta sobre la habilitación 
para el ejercicio profesional solamente con los 
conocimientos del pregrado y sobre si ofrecer 
o pensar un pregrado de ciclo corto con un 
segundo ciclo especializado.
Un segundo aspecto surge tras la compa-
ración del programa de psicología de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia con las 
competencias y áreas temáticas de los pro-
gramas internacionales y cómo estamos en 
relación con la reflexión anterior, que deja 
dos reflexiones importantes al momento de 
realizar dichas comparaciones: en primer lu-
gar, motiva ver cómo, a diferencia de los de-
más programas de psicología del país que ya 
han atravesado un proceso de acreditación, 
el currículo del programa de la Universidad 
Cooperativa de Colombia arroja cifras de 
niveles altos de homogeneización interna-
cional, comparado con otros programas en el 
ámbito nacional y global, presentados en las 
tablas. Se encuentran puntuaciones altas y 
superadas por los programas de las Univer-
sidades del Reino Unido, situación que, dado 
el grado de reconocimiento internacional de 
dichas universidades, evidencia la calidad y 
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visión del programa de la universidad Coo-
perativa de Colombia, pero al mismo tiempo 
queda una reflexión, dado lo equiparables que 
son los programas de psicología en el país, por 
apostarle a un programa generalista, como 
se observa en la inclusión de sus currículos 
al compararlos internacionalmente, que es 
donde dichos programas están en la apuesta 
internacional.
Como se aprecia, el programa es equipara-
ble internacionalmente, incluso con las áreas 
de aplicación de la psicología. Esto podría in-
terpretarse como un programa pluralista, pero 
dada la reflexión anterior de la habilitación 
por competencias profesionales, es necesario 
revisar dicho planteamiento y cuestionarse 
por el desempeño profesional de los egre-
sados y ofrecer segundos ciclos tendientes a 
habilitar el ejercicio en un campo profesional 
determinado.
Conclusiones
La búsqueda continua de la calidad y la ho-
mologación en un mundo globalizado es una 
realidad que atraviesa la formación profe-
sional en general para todas las carreras y en 
particular para la psicología, dando lugar al 
surgimiento de la calidad basada en la paridad 
de criterios, tanto teóricos como actitudinales, 
que como comunidad disciplinar la psicología 
está construyendo en el mundo.
En el panorama de la formación, pese a 
la realidad formativa descrita anteriormen-
te, existe disparidad en los tiempos de for-
mación, que hacen difícil la comparación de 
programas, al menos en el espectro latinoa-
mericano. Además, existe un énfasis de la 
profesionalización del rol del psicólogo en 
los niveles posgraduales que está empezan-
do a hacerse visible, que para desempeñarse 
en un campo específico de la psicología sea 
necesaria la formación posgradual, lo cual, en 
nuestro contexto, tiene muchos pros y contras 
argumentando como contra a la calidad, el 
derecho al trabajo y la cobertura de los pro-
gramas posgraduales en nuestro país.
En general, el programa de psicología de 
la Universidad Cooperativa de Colombia pre-
senta adecuados índices de homologación con 
los programas internacionales de psicología. 
Los elementos diferenciales con los demás 
programas de psicología en el país están re-
feridos, en parte, a las características generales 
ofertadas por el programa y el énfasis plura-
lista de los campos de ocupación y práctica 
tutorial que se ofrecen.
Queda por llevar a cabo una reflexión de la 
habilitación al ejercicio profesional, por par-
te de los psicólogos en los diferentes campos 
con prácticas tutoriadas y profundas, lo que 
abre paso a la reflexión del planteamiento cu-
rricular de los posgrados en las universidades 
de Colombia y cómo se puede pensar en una 
nueva regulación del trabajo del psicólogo en 
el país.
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